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Bibliografija radova dr. Ivana Jelića 
i dr. Fikrete Jelić-Butić 
MARIJA SENTIĆ 
Institut za su-v.rerhenu po'vijest, Zagreb, Republika Hrvatska 
Autorica je u povodu tragične smrti poznatih hrvatskih povjesiiifara 
dr. Ivana Jelića i dr. Fikrete Jelić-Butić ukratko prikazala njihov 
život, bibliografiju njihovih radova, objavljenih kao samostalna djela, 
u zbirnim djelima i periodičnim publikacijama. Bibliografija dr. Ivana 
Jelića sadrži 190 bibliografskih jedinica objavljenih od 1961. do 1992. 
godine, a bibliografija dr. Fikrete Jelić-Butić 37 bibliografskih j~ica 
objavljenih od 1963, do 1992. godine. 
Pr~~led ~;1ans~ve~h. radova _Povjesničara ~r. lvana Jelića i d~. Fikrete: 
Jelic~Buuc, obiavliemh u per10du od 1961. 1 1963. do 1992. godine, kada: 
su tragično preminuli, veoma je opsežan. ' 
Dr. !van Jelić rođen je 1933, godine u Zagvozdu, općina Imotski. Nakori: 
završene učiteljske ~kole u Splitu radio je nekoliko godina kao' učitelj. 
Godine 1962. diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilifo1 u Za-
grebu (povijesna grupa). Kao student 1961. godine objavljuje prvi rad. 
Godine 1962. zaposlio Se u Institutu za hlstoriju radničkog pokreta Hr-
vatske - Institut za suvremenu povijest, gdje radi do kraja svoga života. 
U Institutu je obavljao niz odgovornih znanstvenih dužnosti, f'Oglavito · 
u svojstvu voditelja znanstvenog odjela novije povijesti. Godine' 1970.' 
doktorirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu disenacijom 
»Komunistička partija Hrvatske 1937.-1941.« 
Bavio se istraživanjem novije hrvatske povijesti, poglavito razdoblja iz-
među dva svjetska rata, a težirte njegova znanstvenog interesa bilo je na 
proučavanju Hrvatske u drugom svjetskom ratu. . 
Jedan je od prvih povjesničara koji je pokušao znanstveno verificirati 
broj žrtava jasenovačkog logora. Njima se historiografija sustavno kori-' 
stila za podizanje optužnice protiv hrvatskog naroda, pa je on zbog. toga, 
1982. godine došao u sukob s tadafojom političkom garniturom. Svojw 
monografijama i brojnim znanstvenim raspravama o povijesti komuni-, 
stičkog pokreta u Hrvatskoj potvrdio se kao vrstan istralivač ljevice, a 
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njegov posljednji znanstveni rad posvećen je tragičnoj političkoj i Evot-
noj sudbini Andrije Hebranga. Po svojim feljtonima, enciklopedijskim 
člancima i recenzijama bio je poznat širokom čita~eljskom krugu. 
Od 1969. do 1982. godine te od 1991. do kraja života glavni je i odgo-
vorni urednik časopisa za suvremenu povijest. U većem broju znanstve-
nih zbornika član je uredničkog odbora. Sudjelovao je kao član i u radu 
Uredničkog odbora za izdavanje dokumenata Centralnog komiteta KPJ 
iz razdoblja 1941.-1945., te recenzirao neke priređene tomoye doku-
lIIlenata. Radio je na kritičkoj obradi dokumenata CK KPJ iz 1935., 
1936. i 1939. godine u sklopu realizacije projekta •Izvori za historiju 
Saveza komunista Jugoslavije«. Od izbora za člana suradnika JAZU-
-HAZU 1988. dr. Jelić je aktivno sudjelovao u pripremanju znanstvenih 
skupova iz suvremene povijesti. Bio je organizacioni tajnik znanstvenog 
skupa o Anti Trumbiću i redaktor zbornika radova koje je Akademija 
tiskala o tome istaknutom hrvatskom političaru. Kao organizacioni taj-
nik aktivno je sudjelovao i u pripremanju znamtvenog skupa o braći 
Antunu i Stjepanu Radiću. Bio je mentor mnogim mladim znanstvenim 
radnicima iz zemlje i inozemstva. 
U posljednjih godinu dana bio je voditelj znanstvenog projekta •Usposta-
va partijskog monopola u Hrvatskoj 1945.-1952.«. 
Dr. Fikreta Jelić-Butić rođena je 1934. godine u Banjaluci, Bosna i Her-
cegovina. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (povijesnu grupu) za-
vršila je 1958. godine. Nakon studija zapošljava se u Zavičajnom muzeju 
u Bihatu. I njezin znanstveno-istraživački rad vezan je za Institut za 
historiju radničkog pokreta Hrvatske - Institut za suvremenu povijest, 
od 1962. do odlaska u mirovinu 1990. godine U Institutu je upoznala Ivu 
Jelića, za koga se udala. Doktorirala je 1975. godine na Beogradskom sve• 
učilištu disertacijom „Ustaše i NDH«. Samozatajan znanstveni rad dr. 
Fikrete Jelić-Butić vezan je uz tada proskribirane teme ustaša, četnika i 
HSS-a. Svojim monografijama utemeljila je istraživanja najosjetljivijih 
tema· naše najnovije povijesti. Zbog njezine znanstvene objektivnosti hi-
storiografaki rad dr. Fikrete Jelić-Butić cijenili su stručnjaci i u zemlji i 
inozemstvu. 
Svojim ploclnim znanstvenim radom u struci dr. Iva.n Jelić i dr. Fikreta 
Jelić-Butić dostigli su najviša znanstvena zvanja. 
Tragično su preminuli, dr. Ivan Jelić 6. travnja, dr. Fikreta Jelić-Butić 
8. travnja 1992. godine. 
Bibliografija radova dr. Ivana Jelića sadrži 190, a dr. Fikrete Jelić-Butić 
37 bibliografskih jedinica. 
Bibliografska građa podijeljena je u 6 skupina: 1. Knjige, 2. Knjige više 
autora, 3. Prilozi u zbornicima, 4. Prilozi u periodičnim publikacijama, 
5. Ocjene i prikazi, 6. Priređivač i uredni,k. Bibliografske jedinice unutar 
tih skupina složene su kronološki, a unutar kronološkog ·slijeda abecednim 
redom naslova. U ·Skupini Prilozi u periodičnim publikacijama jedinice su 
poredane također kronološkim slijedom, unutar kojega je abecedni red 
naslova periodične publikacije, a u sklopu njega abecedni red naslova. 
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Bibliografija je rađena prema usvojenim internacionalnim standardima 
bioliografskog opisa. Nedostajanje ·podataka za pojedine jedinice proiz-
lazi odatle ho nismo imali · mogućnosti pregledati rad o kojemu je rijet 
U takvom slučaju poslužili smo se bibliografskim pomagalima. 
Dr. IVAN JELić 
1. Knjige 
1. Komunistička partija Hrvatske 1937-1941. - Zagreb Institut za 
historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1969. 
Knj. 1. - 760 str. 
Knj. 2. - [Bilješke] 413 str. 
Napomena: Doktorska disertacija. Šapirograf. 
2. Komunistička parćija Hrvatske 1937-1941. - · Zagreb : Institut za 
historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1972. - 528. str. 
3. Komunisti i revolucija : Studije iz povijesti komunističkog pokreta i 
revolucije u Hrvatskoj. - Zagreb : Centar za aktualni politički studij 
Narodnog sveučili~ta grada Zagreba, 1977. - 276 str. 
4. Uoči revolucije : :Komunistički pokret u Hrvatskoj 1935-1941. .;._ 
Zagreb : Centar za kulturnu djelatnost SSO Zagreb, 1978. - 286 ·str. 
5. Hrvatska u ratu i revoluciji 1941-1945. - Zagreb : školska knjiga, 
1978. - 304 str. ' 
6. Jugoslavenska ~ocijalistička revolucija (1941-1945) - Zagreb : škol-
ska knjiga, 1979. - 188 str. · 
7. Komunistička partija Ifrvatske 1937-1945. - Zagreb ; Globus, 1981. 
Sv. I. - 426 str. · 
Sv. II. - 393 str. 
8. Od ustanka do slobode : Hrvatska u NOB-u 1941-1945. - Zagreb ; 
školska knjiga; Globus, 1982. - 272 str.: ilustr. 
9. Tragedija u Kerestincu : Zagrebačko ljeto 1941. - Zagreb : Globus, 
1986. - 302 str. 
10. Osnivački kongres Komunističke partije Hrvatske 1937. - Zagreb : 
Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1987. - 162 str. . 
11. Povijesna čitanka [4] : za VIII. razred osnovne škole. 1. izd. - Za-
greb ; školska knjiga, 1991. - 201 str. : ilustr. 
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2. Knjige više autora 
12. Komunistički pokret i socijalistička revolucija u Hrvatskoj. - Za-
greb : Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske. - 314 str. 
Iz sadržaja: Od stvaranja Komunističke partije Hrvatske do sloma Kra-
ljevine Jugoslavije (1937-1941) str. 145-169. 
13. Narodi u prostoru i vremenu 4 : [udžbenik povijesti za VIII. razred 
osnovne škole]. I Ivan Jelić, Radovan Vukadinović, Dufan Bilandžić. 1. 
izd. - Zagreb : školska knjiga, 1975. - 184 str. : ilustr. u boji. 
2. izd. - 1976. . 8. izd. -1982. 
3. izd. - 1977. 9. izd. - 1983. 
4. izd. - 1978. 10. izd. - 1984. 
5. izd. - 1979. 11. izd. - 1985. 
6. izd. - 1980. 12. izd, - 1986. 
7. izd. - 1981. 
14. Popoli nell'ambiente naturale e ne! tempo 4. : Libro di storia per 
1' VIII classe della scuola elementare / Ivan Jelić, Radovan Vukadinović, 
Dušan Bilandžić - Rijeka : EDIT, 1977. - ~92 str. : ilustr. u boji. 
15. Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. ,/ gl. ur, Igor Karaman -
Zagreb : školska knjiga, 1980. - VIII, 910 Str. : ilustr. 
Iz sadržaja: Ivan Jelić : Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Ju-
goslavije (AVNO J) str. · 9-10; Banovina Hrvatska (Sporazum Cvetko-
vić-Maček) ·str. 24-25; Benkovac str. 35; Bitka na Neretvi str. 39; 
Bitka na Sutjesci str. 39-40; Bolje rat nego pakt! str. 42; Bombaški 
proces str. 43; Bujštiha str. 51; Crikvenica i Novi Vinodolski. str. 64; 
Crvena pomoć - narodna pomoć str. 71; čemici str. 74; Dan pobjede -
9. V 1945. str. 86; Domobranstvo NDH str. 103; Donji Lapac str. 104; 
Drežnica str. i06--10-7; Drniš ·str. 107; Dugo Selo' str. 122-123; Dvor 
na Uni str.126; El Shatt str. 130-131; Folksdojčeri str. 151; Glavni Štab 
Hrvatske str. 158-159; Gračac str. 177; Hrvatsko pitanje 1918-1941. 
str. 214; Imotski str. 225-226; Iseljenička borba za novu Jugoslaviju 
str. 237; Kapitulacija Italije 1943. str. 267; Kaznionice - škola revolu-
cije str. 281; Komunistička partija Jugoslavije 1919-1941. str. 302-304;' 
Koncentracioni logori str. 304; Kraljevina Srqa, Hrvata i Slovenaca -
Kraljevina Jugoslavija str. 316-317; Metković str. 370; Naroona fronta 
str. 389; Narodna vlada Hrvatske str. 390; Novska str. 427; Obznana 
str. 431; Okupatorska podjela Jugoslavije str. 434; Opatija str. 435-436; 
Osma konferencija zagrebačke organizacije KPJ 1928. str. 441-442;• 
Osnivački kongres KP Hrvatske 1937. str. 442; Partijske i partizanske 
tehn!~e str .. 449; Partizanske sJ'omenice _str. 452; Peta zemaljska konfe-
renc11a KPJ 1940. str. 456; Ploce (Kardel1evo) str. ·461; Pregrada str. 492;· 
Prelog str. 492; Proleter str. 508; Radio Slobodna Jugoslavija str. 525-
526; Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) str, 563-564; Si-
sački partizanski odred str, 586; Sporazum Tito-šubašić str. 609; Srpski 
klub vijećnika ZA VNOH-a str. 613; Šestojanuarski režim str. 647; špa-
njolski dobrovoljci str. 650; Teror okupatorska-ustaške vladavine str. 
656-657; Tito Broz Josip str. 658~672; Titova Korenica str. 672; Tra-
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vanjski rat 1941. str. 685; Udružena opozicija str. 702; Ujedinjenje jugo-
slavenskih zemalja 1918. str. 704; Vidovdanski ustav str. 7l8-719;·Voj;. 
nić. str. 735; Vojska Kraljevine SHS (Jugoslavije) str. 736; V:rbovško str. 
737; Vrginmost str. 738; Vrgorac str. 738;, Zaprešić str. 759; Zbjegovi str-. 
762; Zeleni kadar str. 766; Zemaljsko antifafotičko vijeće narodnog oslo-
bođenja Hrvatske (ZAVNOH) str. 766-767; Zlatar str. 773. 
U koautorstvu: Antifašistička fronta ~ena (Ivan Jelić, Marijan Maticka) 
str. 8-9; Bakar (I. Jelić-Josip Adamček) str. 18; Banija (Blagota Dra-
šković, I. Jelić, Mirko Valentić) str. 20-21; Barartja (J. Adam.ček, B. 
Drašković, I. Jelić) str. 25-;26; Čakovec (J. Adamček, I. Jelić) str. 72':-
73; Donja Stubica (J. Adamček, I. Jelić) str. 103-104; Donji Miholjac 
(J. Adamček, I •. Jelić) str. 104-105; Đakovo (J. Adamček, I. Jelić) str. 
127; Garešnica (J. Adamček, I. Jelić) str. 157; Gorski kotar (B, Draško-
vić, I. Jelić, I. Karaman) str. 165-170; Građanske političke stranke (I. 
Jelić, .Nikša Stančić) str"l87-188; Građanstvo i građanska inteligencija 
u našem stoljeću (I. Jelić, Mira Kolar) str. 188_:_189; Grubišno Polje (J. 
Adamček, I. Jelić), str. 191-192; Hrvatsko zagorje (J. Adamček, B: 
Drašković, I. Jelić, Veljko Rogić) str. 214.,-217; Ilok (I.. Jelić, Ive Mažu-
ran) str. 223-224; Istra (B .. Draškoyić, I. Jelić, Josip Lučić, N, Stančić) 
str. 240-246; Ivanec (J. Adamč~, I. Jelić) str. 246-247; Jadransko 
pitanje (I. Jelić, M. Maticka, N. Stančić) str. 248-249; Jastrebarsko 
(J. Adamček, I. Jelić) str. 250-251; Jedinstvena narodnooslobodilačka 
fronta - Socijalistički savez radnog naroda (I. Jelić, M. Maticka) str. 
256-257; · Jugoslavenska armija• - Jugoslavenska narodna armij;i (I. 
Jelić, M. Maticka) str. 260; Klanjec (J. Adamček, I. Jelić) str. 289; Knin 
(B. Drašković, I. Jelić, I. Karaman, Tomislav Raukar) str-. 293; Kopriv-
nica (J .. Adamček, B. Drašković, I. Jelić) str. 306-:-307; Kordun · (B. 
Drašković, I .. Jelić, M~ Va'1entić) sti-. 309-311; Kostainica (J. Adamček; 
I. Jelić) str. 312; Kraljevica (I. Jelić, I. Karaman) str. 314-315; Lika 
(B. Drašković, I. Jelić, M. Valentić) str. 337-339; Međimurje (J. Adam-
ček, B. Drašković, I. Jelić) str. 361-363; Narodni heroji (B. Drašković, 
I. Jelić) str. 390-404; Narodnooslobodilačka borba i revolucija 1941-
1945. (Branko Hećimović, I. Jelić, M. Kolar, Dubravko Pajalić, Smiljka 
RadovaJ,lović-Mateljan, Ante StamaĆ) str. 401-414; Nazot Vladimir 
(I. Jelić, Cvjetko Milanja) str. 415-416; Nova Gradiška (J,. Adamček, 
I. Jelić) str. 419; Novi Marof (J. Adamček, I. Jelić) str. 420-421; No-
vinstvo i časopisi u narodnooslobodilačkoj borbi 1941-1945. (B. Dra-
šković, I. Jelić) str. 424-427; Obrovac (J. Adamček, I. Jelić) str. 428; 
Ogulin {J. Adamček, I. Jelić) str. 431-432; Omiš (B. Drašković, I. Jelić, 
T. Raukar) str. 434; Omladinski pokreti i organizacije· (I. Jelić, N. Stan-
čić) str. 435; Orahovica (J. Adamček, I. Jelić) str. 437; Partizanska mor-
narica - Jugoslavenska rama mornarica (I. Jelić, M. Maticka) str. 451-
452; Radić Stjepan - Hrvatska seljačka stranka (I. Jelić, Hrvoje Matko-
vić) str. 524-525; Radništvo u našem stoljeću (I. Je!ić, M. Kolar, M. 
Maticka, Zdenka šimončić) str. 529-531; Seljaštvo (J. Adamček, Ivo 
Bićanić, I. Jelić, I. Karaman, J. Lučić, M. Maticka, T. Raukar, Z. ši-
mončić) str. 572-577; Sesvete {J. Adamček, I. Jelić) str. 582; Slavonija 
(B. Drašković, I. Jelić, I. Mažuran) Str. 593-597; Trogir (I. Jelić, T. 
Raukar, Marija Sentić) str. 691-692; Ujedinjeni Savez Antifašističke 
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omladine - Savez socijalističke omladine (I. Jelić, M. Maticka) str. 704; 
Ustaše i tzv. Nezavisna država Hrvatska (I. Jelić, M. !Kolar) str. 707-
708; Valpova (J. Adamček, I. Jelić) str. 712; Velika Gorica (J. Adamček, 
I. Jelić) str. 717-718; Vrbovec (J. Adamček, I. Jelić) str. 737; Zabok 
(J. Adamček, I. Jelić) str. 743-744; Zadarska otocje (B. Drašković, I. 
Jelić) str. 746-747; 2umberak (J. Adamček, B. Drašković, I. Jelić) str. 
785-787; 2upanja (B. Drašković, I. Jelić) str. 790. 
16. Povijest 2. : [udžbenik] za II. razred usmjerenog obrazovanja / Du-
Šan Bilandžić, I van Jelić, Hrvoje Matković ... [et al.J. 1. izd. - Za-
greb : školska knjiga, 1986. - 324 str. : ilustr. u boji, karte; 2. izd. -
1987.; 3. izd. - 1988.; 4. izd. - 1989.; 5. izd. - 1990. 
17. čovjek u svom vremenu 4. : [udžbenik povijesti za VIII. razred os-
novne škole]. / Rene Lovrenčić, Ivan Jelić, Radovao Vukadinović, Dušan 
Bilandžić. 1. izd. - Zagreb : škohka knjiga, 1987. - 244 str. : ilustr. u 
boji; 2. izd. - 1988.; 3. izd. - 1989.; 4. izd. - 1990. 
18. Enciklopedija Jugoslavije. 2. izd. Knj. 5. Hrv-Janj. - Zagreb : Le-
ksikografski zavod »Miroslav Krleža«, 1988. - 776 str. : ilustr. 
Iz sadržaja: han Jelić : Hrvatsko zagorje u NOB-i (str. 446-447); 
Iveković Mladen (str. 672). 
19. Stvaranje Titove Jugoslavije. / autori tekstova Zdravka Antonić 
... [et al]. - Opatija : »Otokar Kedovani«, 1988. - 589 str. ilustr. u 
boji, geograf. k. 
Napomena: Ova knjiga pripremljena je na osnovi dokumentarne televi-
zijske serije Stvaranje Titove Jugoslavije, za koju je Jugoslavenska ra-
dio-televizija dobila 1982. godine povelju •4. jul« Saveznog odbora 
SUBNOR-a Jugoslavije. _ 
Autori tekstova: Zdravka Antonić, Nikola Babić, Mehmedalija Bojić, 
Rafael Brčić, Venceslav Glišić, I van Jelić, Vojmir Kljaković ... [et al]. 
I. Jelić je i član strufoe redakcije knjige. 
20. Čovjek u svom vremenu 4. : [udžbenik povijesti za osmi razred os-
novne škole]./ Rene Lovrenčić, Ivan Jelić, Radovao Vukadinović, Dufan 
Bilandžić. 1. izd. - Zagreb : školska knjiga, 1991. - 195 str. : ilustr. u 
boji. 
21. Povijest 2 : [udžbenik] za II. razred usmjerenog obrazovanja. / Du-
Šan Bilandžić, Ivan Jelić, Hrvoje Matković ..• [et al] . 6. (1. izmijenjena 
izd.) - Zagreb : školska knjiga, 199L - 296 str. : ilustr. u boji. 
3. Prilozi u zbornicima 
22. Rad Glavnog inicijativnog odbora na stvaranju »Jedinstvene radni-
čke stranke« .,- lt starog i novog Zagrfba [Zbornik] 3, Zagreb, 1963., 
str. 253-262. 
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23. Senj u razdoblju između dva svjetska rata. - Senjski zbornik, sv. 1., 
Senj, 1965., str. 111-136. · 
24. Komunistička partija Jugoolavijc u druhveno-političkom razvoju 
Zagreba između dva svjetska rata. - Revolucionarni radnički pokret u 
Zagrebu između dva svjetska rata. Materijali sa znanstvenog skupa odr-
Žanog u Zagrebu 3. i 4. travnja 1968. u povodu 40. godišnjice VIII kon-
ferencije zagrebačke organizacije KP Jugoslavije, Zagreb, 1968., str. 9-45. 
25. Demonstracije u Zagrebu 1939-1941. - Iz starog i novog Zagreba 
[Zbornik] 4, Zagreb, 1968., str. 321-334. · · 
26. Komunistička partija Hrvatske u općinskim izborima 1940. -na po-
dručju Dalmacije. - Zbornik Instituta za historiju radničkog pokreta 
Dalmacije, br. 1, Spfo, 1970., str. 95-112. 
27. O značenju osnivanja Komunističke · partije Hrvatske 1937. godine. 
- Klasna i nacionalno u suvremenom socijalizmu. Zbornik radova, knj. 
1, Zagreb (Naše teme), 1970., str. 264-279. 
28. Društveno-politička kretanja u Zagrebu uoči sloma Kraljevine Jugo-
slavije. - Zagreb u NOB-i i socijalističkoj revoluciji. Materijali sa znan-
stvenog skupa održanog u Zagrebu 29. i 30. lipnja 1970. u povodu 21. 
godišnjice oslobođenja grada Zagreba. Zagreb, 1971., str. 17-31. 
29. Komunistički pokret u Dalmaciji uoči sloma Kraljevine Jugoslavije. 
- Zbornik Instituta Za historiju radničkog pokreta Dalmacije, br. 2, 
Split, 1972., str. 39-63. 
30. O nekim pitanjima razvoja revolucionarnog omladinskog pokreta u 
Hrvatskoj od 1937. do 1941. - Revolucionarni omladinski pokret u 
Hrvatskoj 1941-1948. Zbornik radova simpozija održanog u Zagrebu 
14. i 15. listopada 1971. u povodu 30. obljetnice ustanka naroda Jugo-
slavije. Zagreb, 1972., str. 26-35. 
31. Osnov-ni problemi razvoja Komunističke partije Hrvatske uoči Pete 
konferencije KPJ. - Peta zemaljska konferencija Komunističke partije 
]iigoslavije. Zbornik radova, Zagreb, 1972., str. 197-212. 
32. Hrvatska uoči Drugog zasjedanja A VNO J-a (prilog razmatranju 
nekih problema). - AVNOJ i narodnooslobodilačka borba u Bosni i 
Hercegovini (1942-1943). Materijali sa naufoog skupa održanog u Sa-
rajevu 22. i 23. novembra 1973. godine. Beograd, 1974., str. 598-609. 
33. O nekim osnovnim značajkama djelatnosti komunističkog pokreta na 
području Siska i Banije u godinama uoči sloma Kraljevine Jugoslavije. :--
Sisak i Banija u revolucionarnom radničkom pokretu i ustanku 1941. 
Zbornik, Sisak, 1974., str. 99-114. 
34. O nekim pitanjima djelatnosti partijskog i vojnog rukovodstva u 
Dalmaciji 1943. - Zbornik Instituta za historiju radničkog pokreta Dal-
macije, br. 3, Split, 1975., str. 23-33. 
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35, Odjeci velilče seljai!ke bune u narodnooslobodilačkoj borbi u Hrvat• 
skoj. - Pogledi i iskustva u odgoju i obrazovanju, 1974-1975, 4, str. 
19-22. 
36. Bibliografske bilješke o kongresu. - Prvi kongres kulturnih radnika 
Hrvatske, Topusko, 25-27. VI 1944. Građa, Zagreb, 1976., str. 145-
-148. 
37. O nekim političkim značajkama narodnooslobodilačke borbe u Hr-
vatskoj 1944. godine. - Narodnooslobodilačka borba i socijalistička 
revolucija u "Hrvatskoj 1944. godine. Siinpozij u povodu 30. obljetnice 
III. zasjedanjaZAVNOH-a, Zagreb, 1976., str.139-154. . . · 
38. Počeci NOB-a u Istri i rukovodstvo KPH. - Pazinski memorijal, 
knj. 4, Pazin, 1976., str. 193-203. · ' · ' ., . .. / ,. \ 
39. Pripreme i organiziranje narodnog ustanka. - Putovima Glavnog 
štaba Hrvatske, Zagreb, 1976., str. 9-1,9, · · · • . 
40. Uvod. - Prvi kongres kulturnih ·radnika, Topusko,. 25-2,7 ... ;vr 1944. 
Građa, Zagreb, 1976., str. 5-13. 
41.. Hr:vatska od· ustaničkih dana do„oslobođenja i pqbjede i;evoliicije. -
Usto,nak i ,revolucija naroda i narodno~ti 'jugoslavije_ J,941-1945. Zbor-
nik radova; Beograd, 1977., str. 51-66. · 
42. Ko:rn:u'1istička ,partija Hrvatske uoči sloma, Kraljevine Jugoslavij.e. -
Oslobodila~ka borba. n;lroda Jugoslavije kao opštenarodni rat .i socija. 
listička revolucija, Zbornik, Beograd, 1977., str. 17-35. · 
43_. N.a putu utemeljenja narodnooslobodilačkog pokreta u Hrvatskoj. -
Ustan;lke iskre uft~atsk_oj, Zagre~,,1977., str. 11-49. · . 
·44,'Aspekti razvoja:KPJ kao moderne panije radničke klase. -'- Osma 
·koilferencija zagrebačkih komunista i razvoj KP]-SKJ kao moderne par-
tije radničke klase (Zbornik radova naučnog ~kupa), Zagreb, 1978., str. 
19~64. 
• '!. 
·45_ O vezama komunista Banje Luke i Zagreba 1934-1941. - Banja 
Luka u novijoj istoriji (1878-1945). Zbornik radova, Banja Luka, 1978., 
str. 423-436. 
46. Stvaranje nacionalnih komunističkih partija u Sloveniji i Hrvatskoj 
1937. -:-- Tita-Partija-Revolucija, Beograd, 1979., str. 101-104. 
47. KPJ u borbi za Narodni front. - Tito-Partija-Revolucija, Beo-
grad, 1979.,. str. 116-120. 
48, Majsko savjeto-vanje KPJ 1941. godine. - Programska osnova NOR 
i revolucije. - Tita-Partija-Revolucija, Beograd, 1979., str. 187-191. 
49. O strategiji KP Hrvatske i njenoj realizaciji u narodnooslobodilačkoj 
borbi. - četiri decenija Saveza komunista Hrvatske. Zbornik, Zagreb, 
1979., str. 153-161. 
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50. O značenju osnivanja KPH sa stanovi~ta afirmacije revolucionarnoga 
radničkog pokreta i njegove utemeljenosti u političkom životu Hrvatske. 
- Četiri decenija Saveza komunista Hrvatske. Zbornik priloga znanstve-
nog skupa u Zagrebu, 24-26. studenog 1977., Zagreb, 1979., nr. 77-86. 
51. Diskusija. - Strategija oružane borbe u narodnooslobodilačkom ratu 
(1941~1945). Zbornik radova, Beograd, 1980., str. 622-623. Biblioteka 
»Ratna prošlost naroda i narodnosti Jugoslavije«, knj. 217. 
52. Diskusija. - Vojvodina· 1943. (Radovi i diskusija sa ,savetovanja 
održanog od 23. do 25. novembra 1978. u Novom Sadu). Zbornik radova, 
Novi Sad, 1980., str. 621-624 .. 
53. Komunistička partija Hrvatske u narodnooslobodilačkom ratu. -
Leksikon narod~Qoslobodilačkog rata i revolucije u Jugoslaviji 1941-
1945, knj. I, Beograd, Ljubljana, 1980., str. 493-497. 
54. Prilog proučavanju fizionomije snaga kontrarevolucije u Jugoslaviji 
1941-194,5. - Strafegija oružane borbe u narodnooslobodilačkom ratu 
(1941-1945). Zbornik radova, Be!)grad, 1980., sq. 152-161. Biblioteka 
»Ratna prošlost naroda i narodnosti Jugoslavije«, knj. 217. 
• .t ~ 
55. Split uoči ;evolucije. - Split u narodnooslobodilačkoj borbi i soci-
jalističkoj revoluciji 1941-1945. Biblioteka Zbornici 5. Split, 1981., str. 
27-38 . . · 
56. Uvod u povijest Senja između dva rata. - Senjski zbornik, sv. 9, 
Senj, 1981.~1982., str. 215-219. 
56a. Tito · i osnivanje Komunističke partij~ Hrvatske. - Pazinski m~-
morijal, Pazin, sv.11 (1982.), str. 31--40. 
57. Komunistička panija Hrvatske u prvoj godini narodnooslobodilačke 
borbe. - Prva godina NOB-a na riječkom području. Zbornik. Materijal 
sa znanstvenog skupa održanog 22. i 23. studenog 1983. u Rijeci, Rijeka, 
1984., str. 27-42. · · 
58. O sintezi povijesti SKJ s posebnim osvrtom na Istru. - Pazinski 
memorijal, knj. 13, Pazin, 1984., str. 23-28. 
59. Contribution to the Study of Counter-Revolutionary Forces. War 
and Revolution in Yugoslavia 1941-1945. (Zbornik), Beograd, 1985., 
str. 45-60. 
60. O nekim aspektima federalizma u razvoju narodnooslobodilačke bor-
be. - Federalizam i zakonodavstvo nove Jugoslavije. Zbornik, Zagreb, 
1985., str. 72-77. 
61. Komunistička panija Hrvatske u zavrfooj etapi NOB-a. - Oslobo-
đenje Hrvatske 1945. godine. Zbornik, Zagreb, 1986., str. 50-61. 
62. Komunistička panija Hrvatske u razdoblju od jeseni 1942. do jeseni 
1943. godine. - Rijei:ko područje u NOP-u od jeseni 1942. do kapitu-
lacije Italije 1943. godine. Zbornik, Rijeka, 1988., str. 15-30. 
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4. Prilozi u periodičnim publikacijama 
63. Prilozi za proučavanje historije NDH u razdoblju 1942-1943. (u 
suradnji ~ F. Butić). - Putovi revolucije, Zagreb, 1 (1963), 1-2, str. 
339-356. 
64. Razvitak Narodnog fronta u Jugoslaviji. - Historijski pregled, Za-
greb, 10(1964), 3-4, str. 193-205. 
65. Otokar Kedovani i naša povijest. - Mogućnosti, Split, 11(1964), 11, 
str. 1143-1146. 
66. O takozvanom ustaškom ustanku u Hrvatskoj 1941. (u suradnji s F. 
Butić). - Putovi revolucije, Zagreb, 2(1964), 3-4, str. 508-520. 
67: O proučavanju nekih problema organiziranja Narodne fronte u Ju-
goslaviji do 1941. godine. - Putovi revolucije, Zagreb, 2(1964), 3-4, 
Str. 180-185. 
68. Štampa Narodnog fronta u Zagrebu prije rata. - Zagrebačka pa-
norama, Zagreb, 5(1964), 11-12, str. 42-43. 
69. Prvoma,jske demonstracije u Zagrebu 1940. - Historijski zbornik, 
Zagreb, 18(1965), str. 189-201. 
70. Revolucionarni Split prije četvn stoljeća. - Zagrebačka panorama, 
Zagreb, 6(1965), 3-6, str. 30-31. 
71. O nekim odjecima· sporazuma Cvetković.:._Maček među Srbima u 
Banovini Hrvatskoj. - Zbornik Historijskog instituta Slavonije, Slavon-
ski Brod, 3(1965), 3, str. 147-166. 
72. Osnovni problemi stvaranja Narodne fronte u Jugoslaviji do 1941. 
godine. - Putovi revolucije, Zagreb, 4(1966), 7-8, str. 71-101. 
73. O nekim aspektima odnosa KP Hrva,tske prema nacionalnom pitanju 
1937-1941. - Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana, 
7(1967), 1-2, str. 399-407. 
74. Revolucionarni put KPH 1937-1941. - Vjesnik, Zagreb, 28 (24-
30. IX 1967). 
75. Značenje osnivanja Komunističke panije Hrvatske. - Dubrovnik, 
Dubrovnik, 12(1969), 4, str. 5-14. 
76. KPJ i seljačko pitanje. - Kulturni radnik, Zagreb, 22(1969), 5, str. 
212-221. 
77. Titov dolazak na čelo Komunističke partije Jugoslavije. - Kulturni 
radnik, Zagreb, 22(1969), 5, str. 115-133. 
78. Značenje osnivanja Komunističke panije Hrvatske. - Časopis za 
suvremenu povijest, Zagreb, 2(1970), 1, str. 9-21. 
79. Historijska određenje. O značenju Prve konferencije Komunističke 
partije Hrvatske. - Dometi, Rijeka, 3(1970), 11, str. 14-23. 
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80. Osnovni problemi razvoja Komunističke partije Hrvatske uoči Pete 
zemaljske konferencije KPJ 1940. - Jugoslavenski istorijski časopi,, Be-
ograd, 9(1970), 3~4, str. 89-104. 
81. Revolucionarni radnički pokret u Zagrebu između dva rata. - Naše 
teme, Zagreb, 14(1970), 9, str. 1691-1703. 
82. Peta zemaljska konferencija KPJ: Osnovni problemi razvoja Komu-
nističke partije Hrvatske. - Omladinski tjednik, Zagreb, 4(28. X 1970), 
104. 
83. Narodnooslobodilačka borba i socijalistička revolucija u Hrvatskoj, 
velika tema i zadaća hrvatske historiografije. - Casopis za suvremenu 
povijest, Zagreb, 3(1971), 2-3, str. 9-14. 
84. Naša historiografija o narodnooslobodilačkoj borbi u Hrvatskoj 
1942-1945. godine. - Casopis za suvremenu povijest, Zagreb, 3(1971), 
2-3, str. 149-180. 
85. Posljednji broj »Naših novina«. - Casopis za suvremenu povijest, 
Zagreb, 3(1971), 2-3, str. 181-195. 
86. Naša historiografija o narodnooslobodilačkoj borbi u Hrvatskoj 1941. 
godine. - Vojnoistorijski glasnik, Beograd, 22(1971), 1, str. 9-43. 
87. O ,počecima priprema rukovodstva KPH za stvaranje narodnooslo-
bodilačke fronte. - Vojnoistorijski glasnik, Beograd, 22(1971), 2, str. 
81-109. 
88. Dolazak Josipa Broza Tita na čelo Komunističke partije Jugoslavije. 
- Casopis za suvremenu povijest, Zagreb, 4(1972), 2, str. 27-46. 
89. Osnivanje AVNOJ-a - Casopis za suvremenu povijest, Zagreb, 
4(1972), 3, str. 85-98. 
90. Utemelj_enje• revolucionarne politike. Komunistička partija Hrvatske 
uoči sloma Kraljevine Jugoslavije. - Dometi, Rijeka, 5(1972), 2, str. 
41-54. 
91. O pristupu povijesti jugoslavenske revolucije u »!storiji Jugoslavije«. 
- Casopis za suvremenu povijest, Zagreb, 5(1973), 2, str. 63-69. 
92. O značenju tradicija velike selja~ke bune god. 1573. u povijesti ko-
munističkog pokreta i revoluciie u Hrvatskoj. - Casopis za suvremenu 
povijest, Zagreb, 5(1973), 1, str. 83-97. 
93. O počecima narodnooslobodilačke borbe u Istri. - Dometi, Rijeka, 
6(1973), 9-10, str. 41-49. 
94. O borbenom putu žena Hrvatske u godinama uoči revolucije. -
lena, Zagreb, 30(1973), 3, str. 34-48. · 
95. Komunistička partija Jugoslavije u ratu. - Četvrti jul, Beograd, 
13(12. do 26. II 1974), 608-610. 
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96: O značenju tradicije velike seljačke bune 1573. u povijesti komuni-
stičk-0g pokreta i revolucije u Hrvatskoj. - Kaj, Zagreb, 7(1974); 3-4, 
str. 48-52. 
97_- Ustanak u Hrvatskoj 1941. - četvrti jutBeograd, 15(27. VII 1976), 
736. 
98. O pitanju period.izacije narodnooslobodilačke borbe u Hrvatskoj. -
lsmi, Pula, 14(1976), 5, str. 33-61.. ' 
99. O nekim problemima stvaranja Narodne fronte u Hrvatskoj 1936. -
Historijski zbornik, Zagreb, 29-30(1976-1977), 29-30, str. 537-,-547. 
100. Četrd~et godina od osnivanja KP Hrvatske. - Borba, Beograd, 
56(9. do 17. VII 1977), 186-194. 
10i. 'tiJ u borbi za Narodni front. - Borba, Beograd, 56(6. IV 19i'.T), 
str. 7. · 
102 ... Majsko .savje.tovanje KPJ 1941. godine - programska osnova J:,fOR 
i revolucije. - Borba, Beograd, 56(22. IV. 1977), 110. , 
103. Stvaranje nacionalnih komunističkih partija u Sloveniji i Hrva,tskoj 
1937. - Borba, Beograd, 56(1. IV 1977), '89. . · · · 
104 . . Značaj osnivanja ;KPH sa stanovišta , a_fi_rrqacije .re:volucionarnog 
radničkog pokreta i .nje_gove utemeljenosti u -wlitičkom ~iv.atu Hrvatske. 
- Komunist (H), Zagreb, 35(28. XI 1977), 1080'. 
105. Tito i osnivanje Komunističke p:irtije Hrvatske. , - Časopis za n,-
vremenu pQvijest, Zagreb, 9(1977),_.3, str. 7-18. · 
106. U povodu 40. gcxlifojice osnivanja Komunističke partije Hrvatske. 
- Narodna armija, Beograd, 32(28. VII 1977), 2, ,str. 203-210. ·-
107. Savjetovanje u StQ)icama i ne:ki problemi razvoja narodnooslobodi-
lačke borbe u Hrvatskoj. - Nastava povijesti, Zagreb (1977), 3-,-4, str. 
189-197. 
108. Stvaranje nacionalnih komunističkih partija u Sloveniji i Hrvatskoj 
1937. godine. - Nastav,i povijesti, Zagreb (1977), J-4, str. 176-188. 
109. Dokumenti o osnivanju Komunističke partije Hrvatske. - Na,e 
teme, Zagreb, 21(1977}, 7-8, str. 1606-1690. 
110. Savjetovanje u Stolicama i neki problemi razvoja narodnooslobo-
dilačke borbe u Hrvatskoj . - Vojnoistorijski glasnik, Beograd, 28(1977), 
1, str. 101-110. 
11 L · !ito i narodnooslobodilačka borba u Hrvatskoj 1941. godine. -
Vojnoistorijski glasnik, Beograd, 28(1977), 2-3, str. 107-121. 
112;. Osnivanje Komunističke partije Hrvatske. - Vjesnik u srijedzt, 
Zagreb, 26(30. VII do 3. X 1977}, 1316-1321. 
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113. Na putu prema suvremenoj partiji proletarijata. U povodu 40-go-
difojice dolaska Josipa Broza Tita na čelo KPJ i 40-godišnjice osnivanja 
KP Hrvatske. - Zadarska reviia, Zadar, 26(1977), 5-6, str. 431-445. 
114. VIII konferencija zagrebačkih komunista, - četvrti jul, Beograd, 
17(14. III 1978), 821. 
115. Aspekti razvoja KP J kao moderne partije radničke klase. - Do-
meti, Rijeka, 11(1978), 4, str. 37-48. 
116. O nekim osnovnim metodolo~kim problemima u radu na sintezi hi-
storije Saveza komunista Jugoslavije (Teze za raspravu). - Dometi, Ri-
jeka, 11(1978), 9-10-11, str. 53-58. 
117. KPJ i politika narodnog fronta. - Borba, Beograd, 58(11. IV 1979), 
97. 
118. O sintezi povijesti Saveza komunista Jugoslavije. - Časopis za 
suvremenu povijest, Zagreb, 11(1979), 2-3, str. 125-136. 
119. Titova bitka za Partiju. - Komunist, Beograd, 37(14. IX 1979), 
1176. , 
120. Uz 60-godišnjicu KPJ-SKJ. - Komunist (H), Zagreb, 37(2. do 
30. XI 1979), 1183-1187. 
121. Uz 60-godišnjicu KPJ-SKJ. - Komunist (H), Zagreb, 37(7. i ·14. 
XII 1979), 1188 i 1189. 
122. Prilog raspravi o nekim metodolo~kim problemima rada na sintezi 
historije SKJ. - Pogledi, Split, 9(1979), 1, str. 17-20. 
123. Uz 35. godišnjicu Prvog kongresa kulturnih radnika Hrvatske. -
Vjesnik, Zagreb, 40(18. XII 1979), 11607. 
124. O sintezi povijesti Saveza komunista Jugoslavije. - Zadarska revij,1, 
Zadar, 28(1979), 5-6, str. 450-460. 
125. Komunistička partija Hrvatske i nacionalnooslobodilački pokret 
makedonskog naroda 1937-1945. - časopis za suvremenu povijest, 
Zagreb, 12(1980), 1, str. 17-26, 
126. Tito - graditelj partije revolucije, - časopis za suvremenu povi-
jest, Zagreb, 12(1980), 2, str. 33-48. 
127. O nekim osnovnim metodolo~kim problemima u radu na sintezi 
historije SKJ. - Socijalizam, Beograd, 23(1980), 1, str. 158-166. 
128. Narodnoosvobodilni boj na Hrva~kem 1941. leta. - Borec, Lju-
bljana (1981), 10, str. 529-538. 
129. Narodnoosloboditelnata borba vo Hrvatska vo 1941. godina. -
Glasnik [Instituta za nacionalna istorija], Skopje, 25(1981}, 1, str. 85-99. 
130. Uz 40-godifojicu ustanka. - Komunist (H), Zagreb, 39 (22.V-23. 
X 1981}, 1263-1285. 
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131. Maj.sko savjetovanje K.PJ i njegovo povijesno :značenje. - Naše 
teme, Zagreb, 25(1981), 5, str. 673-679. 
132. Frakcionaštvo u KPJ, njegovi korijeni, uvjeti nastajanja i izraia-
vanja, te posebnosti u Dalmaciji. - Pogledi, Split, 11(1981), 1, str. 21-
-27. 
133. K.PH i počeci oružane borbe. - Vjesnik, Zagreb, 42(4. VII-22. 
VII 1981), 12159-12177. 
134. Izlaganje na Okruglom stolu »Slavonija 1941«. - Zbornik, Sla-
vonski Brod, 18(1981), 1, str. 175-179. 
135. Iscraživanje razdoblja 1941-1945. - č:asopis za suvremenu pO'!li-
jest, Zagreb, 14(1982), 1, str. 83-88. 
136. Komunistička partija Jugoslavije u narodnooslobodilačkoj borbi od 
1941. do 1945. godine. - Dometi, Rijeka, 16(1983), 9, str. 29-34. 
137. Majsko savjetovanje rukovodstva Komunističke partije Jugoslavije 
u Zagrebu 1941. godine (Prilog razmatranju nekih pitanja). - Č:asopis 
za suvremenu povijest, Zagreb, 16(1984), 3, str. 1-13. 
138. Građanska politika u Hrvatskoj prije pola stoljeća. Nepoznati iz-
vještaj Augwta Cesarca iz 1934. godine o političkoj situaciji u zemlji. -
Naše teme, Zagre~ 28(1984), 12, str. 3010-3043. 
139. Historijska_ sinteza kao glavno oružje. - č:etvrti jul, Beograd, 23 
(19. II 1985). 
140. >Okrugli sto• na remu: lstorijske činjenice i dnevna politika. -
Č:etvrti jul, Beograd, 23(5. do 26. II 1985), 1182-1184. 
(Sudjelovali Rafael Brčić, Slobodan Branković, Ivan Jelić i Petar Višnjić.) 
141. Prilog povijesti Brodogradilišta •Split« u revolucionarnom radnič-. 
kom pokretu i narodnooslobodilačkoj borbi. - Povijesni prilozi, Zagreb, 
4(1985), 4, str. 81-169. 
142. Prije 50 godina. - Vjesnik, Zagreb, 46(31. XII 1986), 1411_9. O 
Josipu Brozu Titu. 
143. Doprinos prof. dra Hodimira Sirotkovića proučavanju ZA VNOH-a. 
- Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 36(1986), 5-6, str. 
569-578. 
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SUMMAR Y 
BIBLIOGRAPHY 
The author presents a brief biography and an exhaustive bibliography of dr. 
lvan Jelić and dr. Fikreta Jelit-Buri,; two recognized Croat historians who 
recently died in a fire accident. I. Jelić's field of interest and research was the 
World War II. With numerous monographs and articles on the history of the 
communist movement, he proved to be an excellent student of the Croatian Left. 
F. Jelić-Butić's work focused on the ·taboo themes of the Ustashi, Czetniks, and 
the Croat Peasant Patty. With several books, she laid a solid foundation for the 
history of this delicate period of the Croatian history, 
Associated with the Institute for the History of the Workers' Movement (pre-
sently Institute of Contemporary History), the Jelićes acquired the highest 
degrees of scholarly recognition. Ivan's bibliography contains 190 and that of 
Fikreta 37 units. 
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